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В IV квартале 2013 г. по сравнению с IV кварталом 2012 г. ухудшилось финансовое положение 
обследуемых предприятий. Так, доля предприятий, финансовое состояние которых ухудшилось, 
увеличилась на 11,3 процентного пункта и составила 35,9 %, а доля предприятий, финансовое со-
стояние которых улучшилось, снизилась на 6 процентных пунктов и составила 18,3 %. 
Инвестиционная активность предприятий, прежде всего, зависит от наличия у них свободных 
финансовых ресурсов для модернизации производства, поддержания существующих и создания 
новых производственных мощностей. В IV квартале 2013 г. по сравнению с IV кварталом 2012 г. 
значительно снизилась инвестиционная активность предприятий – участников мониторинга. Так, 
баланс ответов об изменении инвестиционной активности снизился с 22,6 до 11,2 процента[4]. 
С распадом СССР исчезли многие отраслевые научно–исследовательские институты, в которых 
рождались различные инновации. Для того чтобы эта проблема была решена, необходимо сделать 
наш рынок открытым для инновационных компаний зарубежных стран. В первую очередь эта 
проблема должна решаться на уровне государственного регулирования. 
По данному вопросу мы можем выделить главные проблемы инвестиций в инновации, харак-
терные нашей стране. 
Немаловажной проблемой  считается нехватка кадров. У многих лиц, перешагнувших 40–45–
летний рубеж, еще сохранилось  хорошее образование, и также стремление создавать что–нибудь 
уникальное. А нынешние же выпускники высших учебных заведений попросту не готовы к работе 
на производствах, их в первую очередь надо обучать тому, как разрабатывать тот или иной про-
дукт, а для этого нужно время и не всегда его хватает. 
Также очень часто изобретатели приходят к инвестору с инновационной разработкой, не обла-
дая командой, которая может успешно довести товар до рынка. Отсутствие высококвалифициро-
ванных специалистов в проекте является частой причиной отказа в инвестициях. 
Очень важной проблемой инвестиций в инновации является недоверие инвесторов к молодым 
предприятиям, занимающимся инновационной деятельностью. 
Итак, инвестиции в инновационную деятельность являются одним из определяющих факторов 
экономического роста в любой стране, так как способствуют формированию экономики иннова-
ционного типа. Это способствует созданию государством политики инвестирования наиболее ин-
новационных отраслей и производств экономики, образования и науки[5,с.1]. 
В нынешнем 21 веке по–прежнему актуально высказывание мыслителя века 19 Генри Бокля: « 
Встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатей-
шие страны – те, в которых человек наиболее деятелен». 
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Значение страхования как эффективного средства защиты имущественных интересов граждан и 
юридических лиц возникло в условиях рынка, сопровождающегося целым спектром различного 







цев транспортных средств получило всеобщее признание и заняло ведущее место в страховом 
сегменте нашей страны. 
Особенностями белорусской модели данной формы страхования являются возможность прямо-
го регулирования убытков посредством обращения в свою страховую компанию и страховую ком-
панию виновника ДТП, введение европротокола, предоставляющего возможность урегулирования 
убытков без обращения в Госавтоинспекцию, а также возможность заключения договора ком-
плексного страхования, аналоги которого отсутствуют на территории постсоветского простран-
ства. Страхование автотранспортных рисков прежде всего связано с экономическими и социаль-
ными изменениями, происходящими в связи с ростом парка автомобилей и интенсивности дорож-
ного движения, массовой автомобилизацией населения, следствием чего является увеличение до-
рожно–транспортных происшествий и несчастных случаев на дорогах, а следовательно, и увели-
чение числа пострадавших. Чрезвычайное скопление населения и транспортных средств в городах, 
затрудняющее уличное движение, в значительной мере увеличило риск причинения вреда лично-
сти и имуществу третьих лиц (пешеходов, владельцев других средств транспорта, животным и 
т.д.), не состоящих ни в каких договорных отношениях ни со страховщиком, ни со страхователями 
— владельцами транспортных средств. При этом интенсивность автомобильного движения во 
многом определяет судьбу развития автотранспортного страхования. 
В Республике Беларусь заключаются следующие виды договоров обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств:  договор внутреннего страхова-
ния; договор пограничного страхования; договор страхования "Зеленая карта". Страховым случа-
ем является факт причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего в период 
действия договора страхования автогражданской ответственности в результате ДТП. Договор 
страхования автогражданской ответственности заключается на транспортные средства и распро-
страняется на всех лиц, имеющих право им управлять согласно законодательству (например, при 
выполнении служебных обязанностей, по договорам аренды, безвозмездного пользования и т.д.). 
Признавая значение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, необходимо отметить, что введение данной формы страхования не позво-
ляет в настоящее время решить все проблемы, возникающие при реализации принципа полного 
возмещения вреда. По договору обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств застрахована гражданская ответственность владельца транспортно-
го средства перед третьими лицами либо гражданская ответственность лиц, которым владелец пе-
редал право управления принадлежащим ему транспортным средством. В связи с этим в судебной 
практике распространены споры, связанные с возмещением вреда, не подлежащего страховому 
покрытию. Еще одной проблемой является причинение вреда неустановленным транспортным 
средством, также не подлежащее страховому покрытию по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Особую актуальность получили 
споры, обусловленные недостаточностью размера выплаченного страхового возмещения, опреде-
ленного расчетным методом, фактическим затратам на ремонт. Несмотря на то, что в настоящее 
время в общих и хозяйственных судах сложилась единообразная судебная практика, подобные 
споры продолжают иметь место. 
Отдельно следует остановиться на проблеме, связанной с возмещением расходов учреждений 
здравоохранения на оказание медицинской помощи потерпевшим в результате ДТП. Данные рас-
ходы подлежат взысканию на основании исполнительной надписи нотариуса с лица, в отношении 
которого постановлен обвинительный приговор. Представляется, что существующий подход огра-
ничивает право государства на возмещение расходов. Актуальным в связи с этим представляется 
также возмещение расходов учреждений здравоохранения лицами, причинившими вред по не-
осторожности близким родственникам или членам семьи, а также в порядке наследования по дол-
гам наследодателя. В подобной ситуации целесообразно учитывать интересы граждан, потеряв-
ших близких в результате ДТП, противопоставляя их необходимости возмещения указанных рас-
ходов в доход государства. 
Практическое значение имеет проблема, касающаяся возложения обязанности по возмещению 
расходов на оказание медицинской помощи на граждан, причинивших вред своему здоровью в 
состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 






опьянения). Представляется обоснованным с точки зрения социальной справедливости и сбалан-
сированности интересов граждан и государства возмещение указанных расходов исключительно 
лицами, причинившими себе вред в результате совершения противоправных действий, например в 
результате управления транспортным средством в состоянии опьянения. Возмещение расходов на 
оказание медицинской помощи лицами, причинившими вред своему здоровью в состоянии опья-
нения независимо от противоправности их деяний, безосновательно ущемляет имущественное по-
ложение граждан, не совершающих каких–либо противоправных действий. 
Наиболее эффективный вариант своевременной компенсации морального вреда видится в 
обобщении судебной практики и выработке единых размеров компенсации с целью их последую-
щего страхового покрытия в рамках обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. Вместе с тем это потребует увеличения страховых взносов, что 
может неблагоприятно отразиться на популяризации данного вида страхования. Выход – введение 
разновидности комплексного договора внутреннего страхования, в котором помимо гражданской 
ответственности в целом подлежит обязательному страхованию моральный вред, причиненный в 
результате ДТП. Данный договор целесообразно заключать в обязательном порядке с владельцами 
транспортных средств, вождение которых связано с повышенными рисками: водителями со ста-
жем вождения до трех лет, лицами, два и более раза в течение года привлекавшимися к админи-
стративной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также ранее судимыми 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Иные категории граждан вправе 
заключать указанный вид договора комплексного внутреннего страхования в добровольном по-
рядке. Наличие указанного договора позволит обеспечить более действенную защиту имуще-
ственных прав потерпевших в результате ДТП. 
Таким образом,введение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств вывело на более качественный уровень разрешение имеющих место граж-
данско–правовых споров и обеспечило более действенную имущественную защиту потерпевших в 
результате ДТП. Вместе с тем обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств не обеспечивает страховое покрытие всех фактов причинения вреда, что 
подчеркивает самостоятельное значение гражданско–правовой ответственности в результате ДТП, 
ее компенсационный характер. 
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Страховой и банковский рынки – это два смежных рынка, которые очень важны для развития 
всей экономики Республики Беларусь. Кооперация и сотрудничество между ними выгодны всем – 
и обществу в целом, и каждому из участников этого рынка.  
Концепция банковского страхования четко не определена ни в теории, ни на практике. Понятие 
«bancassurance» имеет французское происхождение и представляет собой  интеграцию банков и 
страховых организаций с целью координации продаж, совмещения страховых и банковских про-
дуктов, каналов их распространения или выхода на одну и ту же клиентскую базу, а также доступ 
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